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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ РЕГИОНА: ПОНЯТИЕ, 
ОСОБЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
Законодательно понятия «портфель проектов» и «управление портфе­
лем проектов» введены и нормативно закреплены постановлением Прави­
тельства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утвержде­
нии Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти 
и государственных органах Белгородской области» [1,2].
В соответствии с данным постановлением Правительства региона под 
руководителем портфеля проектов понимается уполномоченный Правитель­
ством Белгородской области руководитель органа исполнительной власти, 
государственного органа региона, являющегося отраслевым или функцио­
нальным органом, ответственным за достижение цели портфеля проекта.
Руководители портфелей проектов подотчетны и подконтрольны Пра­
вительству Белгородской области.
Технологическое обеспечение управления портфелями проектов осу­
ществляется посредством использования автоматизированной информацион­
ной системы (АИС) «Проектное управление». В рамках данной системы каж­
дый проект «прикрепляется» к соответствующему портфелю проектов. Так­
же имеются возможности построения диаграммы Ганта, сводного календар­
ного плана-графика исполнения работ всех проектов соответствующего 
портфеля проектов.
В дальнейшем дополнится функционал системы в области декомпози­
ции «стратегия - государственная программа - портфель проектов - проект», 
а также отслеживание показателей достижения ключевых параметров [3].
На текущий момент в рамках управления портфелем проектов и про­
грамм выполняется:
• каскадирование показателей Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области на уровень государственных программа и со­
ответственно - подпрограмм;
• распределение существующих проектов между подпрограммами 
государственных программ;
• оценка влияния проектов подпрограмм на достижение ее целевых 
показателей;
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• инициация новых проектов в рамках подпрограмм, начало реализа­
ции которых предполагается в новом году;
• распределение бюджета подпрограмма по проектам в рамках преду­
смотренных средств государственных программ региона;
• разработка и утверждение планов реализации государственных про­
грамм, в которых предусмотрено разработка проектов [4,5].
Основным требованием является обязательное наличие проектов во 
всех подпрограммах государственных программ. Не подлежит обязательной 
разбивке по проектам расходы на обеспечение реализации муниципальных 
программ, а также средства на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, организаций, выплату пособий, компенсаций и др.
В органах исполнительной власти региона по каждой подпрограмме 
государственной программы может осуществляться оценка обеспеченности 
показателей проектами. Для этого по инициативе руководителя портфеля 
проектов по соответствующему портфелю готовится соответствующий оце­
ночный лист. Поясним на условном примере (табл.1).
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Наименование проектов и 
подпрограмм (по вертика­
ли)
Влияние проектов на показатели
Проект 1. Создание культур­
но-современного центра в г. 
Грайворон
1 1 0
Проект 2. Проект организа­
ции культурной деятельности 
с молодежью г. Грайворон
1 1 1
Проект 3. Организация и за­
пуск работы центра молодой 
семьи в регионе
2 0 0
Проект 4. Привлечение моло­
дежи Белгородской области к 
предпринимательской дея­
тельности и открытию малых 
и средних предприятий
1 0 0
Проект 5. Создание регио­




Проект 6. Масштабирование 
Центров молодежных иници­
атив на территории Белго­
родской области
1 3 2
авторами представлены условные данные
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Результатом оценки является определение показателей с наименьшей 
обеспеченностью проектами, а также проектов, не оказывающих влияние ни 
на один из показателей портфеля проектов. По последним могут приниматься 
решения об их исключении из портфеля проектов.
Проведенная оценка осуществляется в целях выявления направлений, 
по которым необходима инициация проектов, а также расстановки приорите­
тов в финансировании и реализации проектов, что является особо важным 
ввиду ограниченности ресурсов.
В целях балансировки портфелей проектов в каждом органе местного 
самоуправления, а также на региональном уровне областным проектным 
офисом организовываются и проводятся стратегические сессии, в рамках ко­
торых проводятся оценка обеспеченности портфелей проектов, выявляются 
показатели, по которым отсутствуют проекты, проводится работа по иниции­
рованию новых проектов.
Данная работа проводится централизованно и ежегодно.
Кроме этого, руководители портфелей проектов могут самостоятельно 
проводить оценку обеспеченности показателей соответствующими проекта­
ми, давать поручения по инициации новых проектов, отслеживать ход их 
разработки и реализации [6].
Портфели проектов утверждаются распоряжением Правительства обла­
сти в рамках планов реализации государственных программ. Все решения по 
портфелям проектов подлежат внесению в соответствующие распоряжения.
Контроль реализации портфелей проектов осуществляется посредством 
мониторинга сводного календарного плана-графика исполнения работ всех 
проектов, расходования ресурсов и получения результатов по ним ответ­
ственным за проектное управление в органе исполнительной власти, госу­
дарственном органе региона.
Эффективность управления и реализации портфеля проектов определя­
ется исходя из достижения стратегических показателей, на которые он 
направлен.
В случае добавления или исключения проекта в портфель проектов ру­
ководителе портфеля проектов руководителем инициируется внесение изме­
нений в распоряжение Правительства Белгородской области об утверждении 
плана реализации соответствующей государственной программы.
Также руководители портфелей проектов могут вносить в отношении 
проектов, включенных в портфель проектов, предложения, обязательные к 
исполнению для руководителей и кураторов этих проектов независимо от их 
ведомственной и функциональной принадлежности. Данные изменения 
осуществляются согласно порядку внесения изменений в проекты.
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МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНР
Регулирование внешнеторговых отношений в Китайской Народной 
Республике осуществляется экономическими (тарифное регулирование) и 
административными методами (нетарифное регулирование). Администра­
тивными являются ограничительные и разрешительные меры на основе пра­
вовых норм и законов (актов правового регулирования торговых отношений, 
таможенного кодекса, правил, положений и так далее). Наиболее эффектив­
ной мерой является таможенное регулирование, которое включает в себя та­
моженный кодекс, отражающий функции, принципы и цели таможенных 
пошлин, структуру таможенных органов, порядок разработки и утверждения 
тарифов и так далее. Правовая основа применения льготных торговых режи­
мов и преференций в отношении участников торговых соглашений - это По­
ложение КНР «Об импорте и экспорте».
На основании этого документа Комитет по таможенным тарифам Г осу- 
дарственного совета КНР, который отвечает за разработку правил и принци­
пов тарифной политики, ежегодно утверждает «Таможенный тариф КНР», 
который предусматривает льготные таможенные тарифы режимы и префе­
ренции для экспорта из Китая и импорт товарной продукции. Система льгот­
ных импортных тарифов в 2015 году не претерпела существенных измене­
ний. Китай по-прежнему применяет определенные категории льготных им­
портных ставок.
Нетарифными (административными) методами государственного регу-
